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1. У  раду се разматра функ ционисање нек их лексичк их и
граматичких јединица у исказивању прагматичке квантификациј е и
њеном модификовању на градационој скали. Имамо у виду лексичке
квантификаторе и њихове префиксалне и граматичке облике којим се
квантитативно својство референта одређуј е на скали чиј е се тачке 
-
степени од стране говорника уређуј у на основу параметара 
'
више
'
,
'
мање
'
. Ове ј единице чине скаларно антонимијски комплекс чије ћемо
односе, па и хипотетички однос конкуренције, разматрати на примеру
комплекса придева велик  
-  мали и прилога мало 
-  много, кој и се као
л ек си ч к и п р им ит и ви м о гу  см ат р ат и т ип ич н им  пр едст авни цим а п р аг
-
матичких квантификатора.
1 Предмет разматрања у раду биће негирани
облици ових придева и прилога: немали, невелик, немало, немного и
њихов однос према основним речима: велик и, мали, много, мало, према
префиксалним облицима: (п)омали, (п)омањи, (п)овелик, (п)овећи,
(п)омало, (п)омање, помного, повише, као и према облицима апсолут
-
ног компаратива: мањи, већи, мање, више.
2
2.0. У  досадашњој литератури негирани, префиксални и ком
-
паративни облици придева и прилога наведеног типа били су предмет
разматрања углавном као пој единачни проблеми и то са творбено
-
семантичког и граматичког аспекта, при чему ј е њихово значење у
најопштијем смислу одређивано као значење умањивања, ублажавања
својства иск азаног основном речју.
3 Н а основу тога, при одређивању
1 Ово истраживање, као и моја друга истраживања из лексичке семантике, зас
-
иована су на когнитивном приступу у најширем смислу. Теоријска заснованост таквог
приступа, терминолошка опредељеност, као и библиографски подаци, представљени су у
к њизи Ристић -  Дугоњић 1999 : 7
- 45.
2 Префиксални облици и компаративи параметарских придева типа мали, велик и
лек сичк осемантичк и, граматички и прагматички проблеми у вези са њима били су већ
предмет мог разматрања, па ћемо резултате тог истраживања узимати у обзир при
доношењу релевантних закључака у овом раду (в. Ристић 1999: 57
- 67).
3 Преглед најважнијих разматрања из србистичке литературе о префиксалним
придевима и компаративу наведена су у поменутом раду (в. Рист ић 1999: 62
- 63).
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статуса и односа јединица наведеног типа са семантичког становишта,
намеће се зак ључак о њиховој еквивалентности и о међусобној
конк уренциј и у иск азивању умањеног степена свој ства. Овак ав
закључак поткрепљуј у и начини интерпретациј е и идентифик ациј е
садржај а квантификатора наведеног типа у речницима и граматикама
српског ј езика. У  том смислу нарочито су илустративни начини њиховог
представљања у декспритивним речницима српског језик а, и то к ако у
описном делу дефиниције, тако и у избору синонима.
2.1. Показаћемо то на селективном корпусу Речника СА НУ .
4
Придев мали, према Речнику СА НУ , реализуј е више значења, а
у вези са темом рада наводимо следећа: „који је по димензиј ама ... испод
просечног , нормалног или онога са чим се испоређуј е; који не достиже
потребну, одговарајућу меру; краћи од уобичајеног, нормалног
"
, а у
нек им значењима, неосновано ј е изј едначен са негираним обликом
невелик : 4. а. „невелик по количини
"
: мали део, мали пораст , мала
продукт ивност \ б. „невелик по броју ... малобројан; незнатан
"
: мала
чет ица, мало друшт во.
Негирани облик  овог придева, немали, реализује значење које је
у Речник у СА Н У  изј едначено са значењем префиксалног облик а
превелик  и зн ач ењем придева велик , ант онимског  п ара основног
придева: „прилично велик , повелик , поприличан; знатан, велик
"
. Н ео-
снованост оваквог изј едначавања значења показују примери у којима
се придев немали (са свим елементима значења која су представљена
у раду, в. т. 6.2.) не би могао заменити ни једним од наведених придева,
а да се зн ач ењ е и ск аз а н е п р о м ен и :
(1) Старац с немалим поносом гледаше на крај цару;
(2) ... рачунали би ти /то/ у немали успех;
(3) опћинство је немала брига освој ила;
(4) Разапне јој се ... немала жудња.
Полисемичан придев велик представљен ј е у Речник у СА Н У
бројним значењима, а за наше разматрање узећемо у обзир само нека,
и она су коректно дефинисана: „ који је по размерама изнад просечног ,
нормалног; који је по размерама већи од другога исте врсте
"
.
Значење негираног облика невелик , у истом речнику представ
-
љено је, такође на примерен начин: „који се не истиче величином, који
ниј е велик
"
 а. „по размерама, димензиј ама
"
.
(5) Мајор са ... невеликим плавим брком;
(6) Отац невелик , али већи од мене;
(7) Бернардина се сјећај у као невеликог,
4 Значења и примере из речничког корпуса наводићемо само за негиране облике
придева и прилога, зато што су они предмет разматрања овог рада, а за остале ј единице
корпус ћемо користити селективно, јер је велики његов део навођен и анализиран у мом
поменутом раду (в. Ристић 1999: 64
- 65).
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(8) Из жбуња изрони дјечак ... са невеликим парчетом хљеба;
(9) У  том лакту пута има невелика борова шума;
б. „по количини, броју
"
:
(10) Седели су около људи ... њих невелик број ;
(11) Од његових ... стихова дошао ј е до нас само невелик дио;
в. „по вредности, значају
"
:
(12) Од мај ке ј е примао невелику науку;
г. „ по интензитету, трајању
"
:
(13) Мода ... има 
-  као све велике и невелике страсти свој е хероје;
З начења полисемичног прилога мало нису предст ављена на
коректан начин, што показују и описни делови дефинициј е и погрешан
избор синонима, међу којима ј е наведен и префиксални облик  помало:
„у малој , незнатној количини, у малом број у; испод потребне мере,
недовољно
"
; „ у извесној , мањој мери, до извесног степена, донекле, ун
-
екол ик о , помало , понепгго
"
.
З начење прилога немало изј едначено ј е са префиксалним
обликом помало и прилог ом много, антонимск им паром основног
прилога: „ доста, прилично много, мног о
"
. Синонимиј у између
наведених прилога не потврђуј у примери кој им се илуструј е значење
негираног облика (што се може потврдити и значењем овог прилога
представљеном у раду, в. т. 6.2):
(14) Немало су томе допринеле и политичке прилике;
(15) Немало пропуста и грешака /било ј е/ у прошлој години;
З начења полисемичног прилога много п редст ављена су на
следећи начин: L  „кад се указује на велики број , количину или обим
нечега
"
; а. „о број у каквих ј единки или појединачних појмова
"
; б. „о
количини какве материје, материј ала, средства и сл.
"
 2. „ кад се указуј е
на висок степен или интензитет нечега
"
; а. „јако, веома, врло
"
; б. „ (уз
компаратив придева и прилога) знатно, осетно
"
.
Значење прилога немного представљено ј е и неодговарај ућим
синонимима, међу којим ј е и прилог мало, антонимски пар основног
прилога: „у невеликом броју, мало, незнатно
"
. Непримереност у избору
синонима показују примери и значење под т. 6.2:
(16) Затвори га у град ... с немноГо других;
(17) Обдаривши старца немного, растадосмо се;
(18) И з немноГо осталих песама ... види се да би ... могли бити
данашњи бећарци.
3. Контекстуалне реализације негираних придева невелик, немали
и прилог а немноГо, немало пок азуј у да су наведене речничке
дефиниције непримерене, и то не због садржаја кој и се, зависно од
ситуациј е, може интерпретирати на различите начине, него због
погрешног поистовећивања негираних облика са антонимским паром
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придева/прилога у основи или са његовим префиксалним облицима, типа:
помали, повелики. У  већини примера ни један од наведених синонима не
би могао да замени негиране облике, а да се смисао реализованог садржај а
н а се м ант ич к о м  и  н а к о му н и к ат и вн о м пл ану  не пр о м ен и .
4.0. Негирани придеви и прилози, заједно са разматраним основним,
компаративним и префиксалним облицима функционишу на градационој
скали, па су њихови међусобни односи регулисани по принципу скаларне
уређености. Еквивалентност, евидентна на плану општег значења са смис
-
лом 
'
веће
'
, 
'
мање
'
 (за све облике антонимијског комплекса), и на плану
њеног модификовања на скали са смислом умањивања, ублаж авања
својства (за негиране, префиксалне и компаративне облике), може у
одређеним контекстима условити однос стварне или привидне синонимиј е
и конкуренциј е међу овим ј единицама. Међутим, однос међу њима
најчешће је одређен компонентама нижег ранга које организују значење
сваког од придева наведеног типа исказујући сложене садржаје праг
-
матичке квантификације и уређеност градационе ск але.
4.1. Већ смо истакли да јединице овог типа образују скаларно ан
-
тонимијски комплекс који обједињује значења поларизована на градационој
скали (в. и Ристић 1999: 58
-60). Средином скале пролази оса симетрије која
одговара норми одређеног својства. Антоними велик 
-  мали, много 
- мало
налазе се на крајњим позицијама скале с једне и друге стране норме (исп.
Арутј унова 1988: 231). Њихово значење може се најопштије представити на
следећи начин: велик = 
'
већи од норме
'
, мали = 
'
мањи од норме
'
, много =
'
више од норме
'
, мало = 
'
мање од норме
'
.
4.2. Н а градационој ск али осим осе симетриј е (кој а се код
параметарских придева поклапа са нормом) постоје и други елементи
важни за одређивање односа између ј единица антонимиј ског комплекса.
То су: ок азионално одређени делови кој и представљај у одређене
степене неког својства, а затим и поље простирања својства. Чланови
антонимијског комплекса, па и разматрани негирани, префиксални и
компаративни облици (невелик, немали, (п)овелик, (п)омали, већи,
мањи), распоређују се по степенима. Њихове позиције одређују се у
односу на фиксне тачке скале, и то: или у односу на крајње тачке у
пољима простирања свој ства парова велик 
-  мали, много 
-  мало, или
према средишној тачки, норми. У  њихово значење, осим квантитатив
-
них компонената, улазе и компоненте које указују на друге релевантне
елементе прагматичке квантификације и градације: тачка одмеравања,
тачка досезања и тачка гледишта.
5 Тачка га едишта реализуј е се као
оц ен а о  н едо во љн о ст и , п р ек о м ер н о ст и  ил и  до вољ н о ст и  к в ант ит ат и в н ог
5 У описивању квантификатора мора се имати на уму да постоји више типова
квантитативних компонената које указују на следеће садржаје: 
'
велики/мали степен
свој ства
'
 (веома, врло), 
'
пуни степен својства
'
 (сасвим, пот пуно) и на близину степена
својства одређеној тачки на скали (скоро, Гот ово). Зато њихова спојивост захтева ком
-
патибилност са другим јединицама и у смислу наведених компонената (исп. Апресјан II ,
1995: 623- 624).
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свој ства. Н аведени елементи ј ављај у се к ао диференциј алне ком
-
понент е значења размат раних праг мат ичк их к вантифик ат ора.
Умањујући квантитативно свој ство исказано основним ј единицама, ан
-
тонимима, остали чланови антонимиј ског комплекса неутралишу
опозицију, уврштавај ући се зај едно са основним члановима у ј единствен
низ, комплекс, уређен по принципима комплементарност и, а не
конкуренције.
5.0. Суштину тих односа показаћемо представљај ући значења и
ост алих чланова пар адиг ме и одређуј ући све друг е елемент е
релевантне за реализацију прагматичких и комуникативних садрж ај а
квантификациј е.
6
5.1. Облици позитива и компаратива с префиксима о
- и по-,
придеви (п)овелик, (п)омали, (п)овећи, (п)омањи, и прилози помного,
(п)омало, повише, (п)омање, исказујући мању меру свој ства, заузимају
позицију близу крајњих тачака скале, чије се значење најопштије може
представити на следећи начин: (п)овелик/ (п)омали 
= ' прилично
вели к /мали
'
, (п)овећи/ (п)омањи 
= ' неш т о већи/мањи
'
, пом
-
ного/ (п)омало = 
'
прилично много/мало
'
, повише/ (п)омање = 
'
нешто
в и ш е/ м ањ е
'
.
Значење префиксалних придева и прилога реализуј е се у пољу
простирања својства исказаног основном речј у. Тачка одмеравања ј е
позициј а позитива, односно компаратива основног придева, а тачк а
досезања ниј е одређена, што овим ј единицама дај е карактеристике
релативне негораничености. Та неодређеност у представљању њиховог
значења исазује се прилозима прилично и нешт о, који осим значења
неодређености и мањег степена својства, указуј у на ублажавање оцене
о прекомерности/недовољности мере свој ства.
5.2. Облици апсолутног компаратива већи, мање, euiue, мање,
умањујући степен свој ства, реализују значење кој е се може представити
на следећи начин: већи = 
'
не мали
'
 мањи = 
'
не велик
'
 (
'
такав да се за
њега пре може рећи да је велик1/мали1 него мали1/велик 1
'
), више 
=
'
не мало
'
, мање = 
'
не много
'
 (
'
у мери за коју се пре може рећи да ј е
много1/мало1
'
).
Значење компаратива реализује се у пољу простирања свој ства
основне речи на било којој позицији, која се одређује оказионално, осим
на крајњој и средишњој . Сгепен својства одмерава се према својству
придева/прилога супротног значења, што се у тумачењу зн
ачења
представља употребом негациј е и антонимског пара основног
6 Овако одређена значења могла би да се узму као модели за типско дефинисање
ј единица антонимијског комплекса прагматичких квантификатора, при чему је за
дефиницију нарочито важан избор лексичких јединица ранга примитива (јединица типа:
веће, мање, више, норма, затим одговарај ућих прилога типа: прилично, нешт о и правилна
употреба партикуле не), којим се управо показују разлике у значењу тих јединиц
а.
Јединице овог типа немају правих синонима, па је употреба синонима у њиховом
дефинисању погрешна.
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придева/прилога. Тачка досезања није одређена, на што у тумачењу
значења указуј е употреба негације, па компаратив као и префиксални
придеви има релативно неограничено поље простирања. Присуство
негациј е у значењу компаратива потискуј е оцену о мери својства у
пресупозицију, па се смисао 
'
прекомерности
'
/
'
недовољности
'
 реализује
зависно од ситуациј е, контекста.
6.0. Н ег ирани облици придева и прилог а због свој е
специфичности захтевају детаљниј е разматрање.
Проблем негираних придева ј е комплексан и до сада је разматран
са различитих аспеката, а нај повезаниј и ј е са проблемом антонимиј е
и њеним типовима. У  граматикама српског ј езика и у литератури у
вези са префиксом не
- издвај ај у се значење одсуства, одрицања,
супротстављености, умањивања, ублаж авања свој ства, искључивања и
негативно значење (Стевановић 1975: 431; Сганојчић
-Поповић 1997:
150; П авловић 1967: 241
- 246; Грицк ат 1961/62: 115
- 135; Оташевић
1995/96: S8- 95).
7
6.1. Међутим, утврђено ј е да ј е главно значење префикса не
-
значење одсуства свој ства исказаног основним придевом. Ово значење
префикс не
-
 реализуј е с придевима који образуј у контрарне антониме,
типа: ож ењен -  неож ењен. К ао друго издвојено је и значење непотпуне
супротстављености при коме негирани придеви немају статус антонима
у односу на ненегиране. Управо ово значење реализује префикс не
- са
параметарским придевима и прилозима.
8 Ове параметарске јединице
имају своје антониме без префикса (тип градационе антонимије), па
би, у случају потпуне супротстављености, префиксални облици са не
-
били апсолутни синоними са непрефиксалним ј единицама (невелик  
=
м ал и, н евисок  
= низак , н елак  =  т еж ак , н ем ал о 
=  м но го, нем ал и 
=
велики, неузак 
= широк итд.), што се не може рећи ако се имају у виду
њ их о в а з н ач е њ а с а п р аг м ат и ч к и м  и  к о м у н и к ат и в н и м  к о м п о н ент ам а
(исп. Павловић 1967: 245; Апресјан I, 1995: 310
- 311).
6.2. Н егирани придеви и прилози невелик, немали, немного,
немало исказују да се квантитативно свој ство не реализује у пољу које
означава основни облик , него у пољу опозитивног пара, антонима,
између средишње и крај ње тачке тог поља. Тако се значење ових
јединица може представити на следећи начин: невелик  
= ' кој и ниј е
велик1 него је већи од мали2
'
, немали = 
'
који није малиГ него је мањи
7 Преглед литературе о придевима с префиксом не
- и разматрање неких питања у
вези са њима представљени су у раду Оташевић 1995/96: 88
- 95. У  досадашњим раз
-
матрањима не сагледава се повезаност  овог  проблема са проблемом антонимиј е и њеним
типовима, к ао ни одређеност значења негираних придева дистрибутивним к арактерис
-
тикама партикуле 
-  префик са не(
-
) и одређеке семантичке класе придева. У  раду Д.
Бошков назначени су неки од наведених проблема и издвојени типови супротности
(контрарност, контрадикторност и комплементарност) (в. Бошков 1981:63
- 67).
8 Исп. Д. Бошков 1981: 66 „Префикс не
-
 уноси нијансу ублажавања ... и тиме
формира један од средњих чланова контрарних појмова (тип: велик  
-  невелик -  немали -
мали).
"
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од велик2
'9
; немного = 
'
не много1 него више од мало2
'
, немало = 
'
не
мало1 него мање од много2\  Степен својства одмерава се у односу на
поље простирања основног придева и у односу на крајњу позициј у
опозиционог пара основне ј единице. Тачк а ш едишта реализуј е се у
релативизациј и оцене испољене мере својства, а тачка досезања ниј е
одређена, па и негирани облици имај у карактеристику релативне
н ео г р ани ч ен о ст и .
6.3. Употреба негианих облик а придева и прилога ук ида
опозицију пропозиционог дела значења засновану на оцени о прекомер
-
ности/недовољности свој ства, доводећи ј е у зону норме (што ниј е
евидентно код других чланова антонимијског комплекса), али и даље
чува опозицију пресупозиционог дела значења исказујући разлике по
мери свој ства (што је заједничка карактеристика и осталих чланова
антонимијског комплекса). Негирањем ј едног од антонима чува се
скаларна разлика задана основним значењем (невелики је неко ко је
већи од малог ) , али се г уби семант ичк а оп озициј а ј ер оба
придева/прилога 
-  негирани (невелики, немного) и ненегирани (мали,
мало) означавају свој ство које се налази на исгој страни од норме (исп.
Арутј унова 1988: 248
- 250). Зато се негирани облици употребљјавају кад
се жели исказати разлик а у мери свој ства и оцена о средњој вредности
свој ства, а не средња мера свој ства. За исказивање средње мере
својства у српском језику употебљава се конструкциј а: ни велики ни
мали = 
'
средњи
'
, односно ни мали ни велики = 
'
средњи
'
.
6.4. За однос између ј единица мали, невелик  и мало, немноГо
веома ј е важ ан и комуникативни аспект. Јединице типа мало, немноГо
сличне су по значењу ј ер исказују малу количину или невелики степен
својства. Међутим, разлике се ј ављају у распореду компонената мере
и о це н е у п р о п о з иц ио н о м и п р есу п о з и ц и о н
о м дел у  зн ач е њ а о ви х
ј единица. К од негативних ј единица компонента мере реализује се у
пропозициј и, а компонента оцене у пресупозицији. Код ненегираних
облика распоред компонената је супротан, па нпр. мало исказују да је
мера својства мања од очекиване, нормалне (пропозиционо значење),
док се само значење мере реализује у пресупозицији. Тако речи типа
мали, мало к ао „ пресупозиционо марк иране
"
, садрж е ск ривено
одрицање, негацију. У  примерима мали, невелик, мало, немного семан
-
тични однос обрнут ј е од морфолошког: садржај морфолошки негиране
речи невелик, немного није одричан, док је садрж ај речи мали, мало
одричан (исп. Булигина, Шмељов 1998: 200
- 201).
6.5. Различит распоред компонената мере и компонената оцене
код разматраних придева и прилога условљава и друге разлике међу
овим ј единицама на комуникативном плану. Искази са негираним
9
 Бројеви 1,2 уз придев/прилог односе се иа два основна значења: 1, значење поља
простирања својства са једне стране средишње тачке (норме); 2, значење крајње мере
свој ства.
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облицима у пропозициј и садрже информацију о мери својства, а то да
се свој ство ј авља у недовољној мери чини додатну, пресупозициону ин
-
формацију. Зато се негирани придеви и прилози не ј ављају у позицији
рематског дела исказа него у његовом тематском делу (в. позиције
негираних облика придева/прилога у примерима, т. 2.1). Потискујући
информацију о недовољности мере у други план, негирани облици
ублажавај у садржај исказа, па се као средства еуфемизације употреб
-
љавају за ублажавање негативних садржаја или за умањивање позитив
-
них садрж аја.
10
Основни облици придева и прилога типа мали, мало, стављајући
оцену о недовољности у први план, ј ављају се у рематској позицији и
к ао носиоци лог ичк ог ак цент а, т акође се употребљавај у за
ублаж авање/умањивање садрж ај а. Тако придеви и прилози мали и
н ев ел и к , м ал о и  н ем н о г о , сл и ч н и п о  сем а н т и ч к о м  и  п р а г м ат и ч к о м
садржају, на комуникативном плану показују супротну прагматичку ус
-
мереност , па се однос међу њима мож е одредит и к ао однос
квазисинонимије (исп. Булигина, Шмељов 1998: 201).
6.6. У  сист ему ант онимиј ск их односа нег ир ани облици
п ар ам ет ар ск их  п ридева и  п р ил о г а са зн ач ењ ем  н еп от п у н е су п р от ст ав
-
љ ен о ст и , од н о сн о  с а з н ач е њ е м н е и з р а з и т о г  к о н т р а ст а , м о г у  се
представити на следећи начин: неА  
= '
релативно Anti А
'
 (невелик 
=
'
реалативно мали
'
, немали = 
'
релативно велик
'
) . Истакнуте карак
-
терист ике негираних придева у иск азивању „ уздрж ане осуде
"
 и
„уздрж ане похвале
"
 показуј у да неА и А нт и А нису апсолутни
синоними, као и то да неА и А нису антоними (А пресјан I, 1995: 312).
Парови јединица типа А  
-  неА  са значењем неизразитог контраста ј есу
к в а з и а н т о н и м и .
6.7. Опште граматичке карактеристике параметарских придева
са префиксом не
- и значењем неизразитог контраста су следеће: 1) не
образују степене поређења (
*
невећи) за разлику од сличних придева са
значењем изразитог контраста (већи) и од „ одричних
"
 придева
(,неинт ересант ниј и); 2) не везуј у се са прилозима кој и означавају
високи и пуни степен (
'
веома/врло невелик/  немали, 
'
пот пуно/апсолут
-
но невелик/немали) \ 3) ретко се везују са прилозима типа: Гот ово,
скоро, за р азлик у од п ридева и зразит ог к онт раст а (Гот ово
низак/неинт ересант ан, али 
"
Гот ово невелик/немали).
7.1. А нализа значења разматаних градационих придева и прилога
и њихове граматичке к арактеристике показали су да постоје сличности
10 На стилску употребу негираних облика придева, као на „пролазно и чисто
к њишк о изневераваше традиције
"
 српског ј език а ук азала ј е И . Грицк ат , истичући да
овакве лек сик ализације нису карактеристичне за српск охрватски ј език , због склоности
овог ј езика да негира лични глаголски облик  у предикату (Грицкат 1961/62:124, 135) (што
се не би могло рећи за савремени језик ), а на еуфемистичку употребу придева овог типа
ук азао ј е М. Павловић, који као изразите стилске еуфемизме наводи придеве: нелеп (:
ружан), небрз (: спор), незлобив (: злурад) (Павловић 1967: 245).
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и разлике међу њима. На основу тога односе ј единица антонимиј ског
комплекса мож емо представити комплементарним низом на следећи
н а ч и н :
в е л и к  
-
 м а л и :
велик  -  повелик -  повећи -  већи -  немали (
'
нормалан
'
) 
-  невелик
— мањи -  (п)омањи 
-
 (п)омали 
-  мали;
м н о г о  
-  м а л о :
мноГо -  помного -  повише -  више -  немало (
'
нормално
'
) 
-  нем-
ного -  мање — (п)омање 
-
 (п) омало 
-  мало.
Уређеност низа показује се само на плану система у коме свака
ј единица има свој е место на скали, разликујући се међусобно не само
по иск азивању различите мере и оцене својства него и по пољу про
-
стирања, тачки одмеравања и тачки гледишта. Опозициј а успостављена
основним ј единицама антонимијског пара типа велик 
-  мали, задржава
се између свих чланова с ј едне и друге стране норме (повелик  
-  помањи,
невелик  -  немали, већи 
-  мањи, више 
-  мање, немноГо 
-  немало, пом
-
ного -  помало и сл.). Међутим, видели смо да неке ј единице реализуј у
сличне садрж ај е. У  том смислу очигледна ј е сличност не само
негираних облика и антонимског пара основне ј единице (в. т. 6.4) него
и сличност између негираних и компаративних облик а основних
придева/прилога (на кој у нисмо указивали, а кој а може бити предмет
посебног разматрања). А ли и у таквим случајевима разлике на праг
-
матичком и стилском плану одређују однос међу ј единицама као однос
квазисинонимиј е.
7.2. Међутим, однос конкуренције међу ј единицама антонимијског
комплекса јавља се на узуалном плану, на плану интерпретације (што
се п ор ед о ст ал о г  види и з н ачи на њихо вог  пр едст ављањ а у  деск р ип т
ив -
ним речницима, в. т. 2.1). Све ово показује да појаве из домена праг
-
матичке квантификациј е и њеног градирања, у пракси и у дескриптив
-
ној лексикографији, нису ни близу тако јасне ни издиференциране. Са
т ог аспек т а има смисла ак туелне односе међу ј единицама ан
-
тонимијског комплекса разматрати и као однос конкуренције, при чему
би било потребно истраживати узроке који доводе до таквог односа.
8. Однос конкуренције, како је до сада утврђено, ј авља се због
нестабилности система градационих ј единица и велике подложности
градације прагматичким факторима. Зато се систем градације налази
у стању непрекидне реорганизације. Прагматички фактори с једне
стране условљавај у конкуренцију ј единица скаларног комплекса, а с
друге несамерљивост ј единица по мери, оцени и другим елементима
градираног својства. Неки од тих фактора „уређују
"
 систем, а неки га
„ кваре
"
 уносећи у њега многе неј езичке елементе.
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К ОН К У РЕН Ц И Л Н ЕК ОТОРБ1Х  ЛЕ К СИ ЧЕСК ИХ  И  ГРА ММ А ТИ ЧЕСК И Х
СРЕДСТ В П РИ  ОП РЕДЕЛЕ Н И И  П О СЛЕДО ВАТ ЕЛБ Н О СТ И  В П РА Г
-
МАТИЧЕСКОИ КВАНТИФИКАЦИИ
Р е з ш м е
В статБе рассматривакзтсл отношенм  между единицами ступенчато организован
-
ного антонимического комплекса типа велик  -  мали и мало -  много. Н арнду с
приведеннБш и основнбш и лек сическ ими к вантифик аторами, составнои частБК)
настонвд его комплекса нвлиго тсн и их префиксалБНБ1е а также и грамматические
производнБ1е: немали, невелик, немало, немноГо, (п)омали, (п)омањи, (п)овелик, (п)овећи,
(п)омало, (п)омање, помного, повише, мањи, већи, мање, више.
Исследование пок азало, что отношении меж ду грамматическ ими к ван
-
тифик аторами приведенного типа в системном плане харак теризуга тсн ступенчатостБкз,
пронвлик ицеЛсн в комплементарнои цепи, а именно:
в е л и к  
-
 м а л и :
велик  -  повелик  -  повећи -  већи -  немали (
'
нормалан
'
) 
-  невелик  -  мањи -
(п)омањи 
-
 (п)омали 
-  мали;
м н о г о  -  м а л о :
много -  помного -  повише -  више -  немало (
'
нормално
'
) 
-  немноГо -  мање -
(п)омање 
-
 (п)омало 
-  мало.
В то же времн в узуалБном плане и в плане интерпретации, между единицами,
при надл еж аш ими  ан то ни мич еск ому  ко мпл ек су пр он вл аетси и от н о ш ен и е к он к ур ен ци и .
Все зто показБшает, что лвленил, принадлеж ашие сфере прагматическои к ван
-
тифик ации и ее ступенчатости, не легко подакзтсн определени о и дифференцированга о.
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И сходн из ск азанного , акт уалБШле отношенил между единицами ант онимического
комплекса, вполне оправдано рассматриватБ в качестве отношении конк уренции. При
т ом , цент р вни манил нуж но со средот оч ит Б на иссл ед
овании пр ич ин , вБПБшак лцих  т акое
о т н о ш е н и е .
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